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Photoemission and X-ray magnetic dichroism study of the
transition-metal oxides La1 xSrxTiO3 and SrRuO3 thin films
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